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Kvyu: Πξίόεάρν, 
Κατ άνωτέραν οιαταγήν σπεύοω νά σας αναγγείλω, ό'τι 
ή A.M. ή Βασίλισσα ηύδόκησεν. Γνα άποδεχθή την αιτησιν 
υμών, όπως περιβάλη δια της προστασίας Αυτής τήν Χρι­
στιανικών Αρχαιολογική ν Εταιρείαν. 
Η Α. Μεγαλειότης θα ήναι λίαν ευτυχής βλέπουσα να 
περισώζωνται εκ τ?;; καταστροφής τα κειμήλια τής Πα­
τρίδος ημών. 
ΛέξασΟε παρακαλώ, Κύριε Πρόεδρε, την διαο"ε£αίωσιν 
της προς ομάς έςαιρέτου ύπολήψεώς μου. 
'Er 'Αθήνα* 10 Μαρτίου 1886. 
*Η Μεγάλη Κυρ/α της Λ. Μ. της Βααιλ/οιης 
Μ Ν. ΑΕΟΧΛΡίΙ 
Τώ Κυρίω Άλεξ. Βορούχς, 
Προέδρω της ·Χρ\0τ. Άρχ· Εταιρείας». 
Ένταϋθα. 
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